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Penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor 
yang Mempengaruhi Keputusan Pasien dalam Memilih Obat Pereda Nyeri Gigi di 
Apotek Maospati” tepat pada waktunya.  
Adapun tujuan dari penulisan laporan penelitian ini adalah sebagai syarat 
menyelesaikan pendidikan gelar Ahli Madya Farmasi Program Studi Dipoma III, 
Fakultas MIPA, Universitas Katolik Widya Mandala Madiun. Dalam penyusunan 
laporan karya tulis ilmiah ini penulis banyak mendapat bimbingan dan petunjuk dari 
berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak/ Ibu:  
1. Drs. Agus Purwanto, M.Si., selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam Universits Katolik Widya Mandala Madiun. 
2. Christianto Adhy Nugroho, M.Si., pembimbing yang dengan penuh kesabaran 
dan ketekunan memberikan dorongan, perhatian, bimbingan, pengarahan, 
serta saran dalam pembuatan proposal karya tulis ilmiah ini mulai dari awal 
sampai akhir. 
3. Staf DIII Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Madiun yang telah 
membantu administrasi dalam penyusunan karya tulis ilmiah.  
4. Teman - teman mahasiswa DIII Farmasi atas perhatiaannya semoga kita tetap 
menjalin serta menjaga silahturohmi diantara kita semua.  
5. Rekan - rekan dan semua pihak yang telah banyak membantu dalam penelitian. 
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Penulis menyadari dalam penyusunan laporan karya tulis ilmiah ini masih belum 
sempurna, maka saran dan kritik yang penulis harapkan demi perbaikan laporan karya 
tulus ilmiah selanjutnya. Akhirnya penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat. 
 
 























Dalam pelayanan kefarmasian adanya faktor pembelian terhadap suatu produk 
obat yang dapat mempengaruhi konsumen, beberapa faktor tersebut yaitu, faktor 
kebudayaan, faktor sosial, faktor pribadi, faktor psikologi dan faktor keputusan 
pembelian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kebudayaan, sosial, 
pribadi, psikologi dan keputusan pembelian yang merupakan beberapa faktor terhadap 
keputusan pembelian suatu produk obat yang dilakukan konsumen. Penelitian ini 
merupakan penelitian deskriptif. Berdasarkan teknik pengambilan sampel yang 
ditentukan oleh peneliti yaitu teknik Accidental Sampling maka populasi dalam 
penelitian ini adalah pasien yang membeli produk obat pereda nyeri gigi. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Teknik analisis 
datanya menggunakan teknik analisa persentase dengan sistem penilaian dengan skala 
Guttman. Hasil penelitian tingkat pengetahuan pasien di Apotek Maospati terhadap 
faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Hasil penelitian untuk 
faktor kebudayaan 16% orang terpengaruh dan 84% orang tidak terpengaruh, untuk 
faktor sosial 30% orang terpengaruh dan 70% orang tidak terpengaruh, untuk faktor 
pribadi 12% orang terpengaruh dan 88% orang tidak terpengaruh, untuk faktor 
psikologi 20% orang terpengaruh dan 80% orang tidak terpengaruh, untuk faktor 
keputusan pembelian 16% orang terpengaruh dan 84% orang tidak terpengaruh, dengan 
tingkatan harapan untuk semua faktor 100% orang tidak terpengaruh terhadap faktor 
pembelian produk. 
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